









































































































































































































講演が 90 分も続いたとか。しかし，1 時間や 90 分を，始まる瞬間から終わる
瞬間まで，その時間量つまり 1 時間，90 分の全体を感じることはできるだろ
うか。もちろんできないだろう。
　われわれが数量的時間を理解すると思うとき，実は数を理解しているのであ

























































































































































Analysis and Reconstitution in Difference
and Repetition  ―2―
Osamu ZAITSU
《Abstract》
The purposes of this essay is to elucidate a problematic point about “the 
first synthesis of time” in Difference and Repetition by analyzing each 
sentence in the second paragraph of chapter 2. “The synthesis” is the 
contraction; the synthesis contracts successive independent instants into 
one another. Then what does time mean? It is not clearly defined. First, 
time is constituted in the synthesis which operates on the repetition of 
instants. Second, the synthesis constitutes the living present; time means 
the present. However, Deleuze states ̈Time is deployed in the presenẗ. Is 
the first synthesis of time a tautology? Or is it a process that involves some 
kind of productive“disparity”?
